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胃切除術直後における臨床判断のケアアルゴリズムの構築
Construction of care algorithm for clinical assessment immediately after gastrectomy
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1 女 42 21 11
2 男 31 7 7
3 女 31 11 11
4 女 33 13 6
5 女 41 19 7
6 女 23 4 4
7 女 30 10 4
8 男 24 5 5
9 女 41 20 13
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